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ABSTRACT
ABSTRAK
Panas Bumi Ie Jue di Aceh Besar merupakan salah satu lapangan panas bumi yang memiliki manifestasi berupa tanah panas, tanah
beruap dan fumarol. Keberadaan manifestasi di permukaan mengindikasikan adanya patahan minor di bawah permukaan sebagai
jalur fluida mengalir ke permukaan. Keberadaan patahan minor di lapangan panas bumi Ie Jue, Aceh Besar belum sepenuhnya
dipahami sehingga perlu dilakukan penelitian lebih lanjut menggunakan beberapa metode geofisika. Penelitian yang bertujuan
untuk mengidentifikasi struktur patahan minor telah dilakukan di lapangan panas bumi Ie Jue, Aceh besar menggunakan metode
gravitasi. Data yang digunakan merupakan data percepatan gravitasi yang didapatkan dari instrumen Gravitimeter Scintrex CG-5.
Dalam penelitian ini dilakukan enam koreksi terhadap data percepatan gravitasi terukur dengan hasil koreksi data percepatan
gravitasi adalah anomali percepatan gravitasi terkoreksi keseluruhan (anomali Bougeur lengkap). Efek anomali anomali residual
dan regional dipisahkan dari profil anomali Bougeur lengkap. Selanjutnya profil hasil sayatan yang memotong anomali percepatan
gravitasi residual digunakan untuk pemodelan kedepan (forward modeling). Hasil pemodelan berupa model 2D menunjukkan
struktur bawah permukaan hingga kedalaman 350 m yang terdiri dari empat jenis litologi batuan. Lapisan pertama diidentifikasikan
sebagai breksi tuffa terubah (???? = 1.44 gr/cm3), lapisan kedua diidentifikasikan sebagai batuan lempung (???? = 2.2 gr/cm3),
lapisan ketiga diidentifikasikan sebagai batuan breksi vulkanik (???? = 2.4 gr/cm3) dan lapisan ke empat diidentifikasikan sebagai
batuan andesit (???? = 2.9 gr/cm3). Berdasarkan hasil pemodelan anomali percepatan gravitasi residual, terdapat dua struktur
patahan minor di lokasi penelitian yaitu patahan minor yang terbentuk sebagai jalur fluida mengalir ke permukaan menjadi
manifestasi dan patahan dangkal yang menyebabkan penurunan topografi diantara keduanya.
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